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SYNOPSIS 
Due to the visually saturated world we live in more children are becoming visual 
learners but the school curriculum is yet to acknowledge this change and a lot of literacy 
teaching still focuses on the ability to decode and encode printed words. There is a need 
then to look into the potential of visuals in the teaching of second language literacy and to 
acknowledge the individual differences and needs of young learners. This study was 
conducted to better understand emergent second language readers’ visual literacy by 
looking at the meaning-making process that children engage in when transacting with 
books that consist of textual as well as visual input. Six 7-year old emergent second 
language readers were selected as the participants of the study and they went through 
individual sessions with the researcher using four types of picture books – printed picture 
book, wordless picture book, comic and online picture book.  In the individual sessions, 
the young learners’ interpretations of visuals and how they use visuals to interpret the 
words as well the story in the picture books were documented through observation, 
interview, video and audio recording. Data from these sources were analyzed using the 
constant comparative method. They were analyzed for emerging themes which were used 
to develop categories for tentative hypotheses that became the basis for explaining the 
data’s meaning.   
The insights gained from this study have raised some significant issues about 
young second language learners’ visual literacy and second language literacy. Firstly, the 
data from the study has led to the understanding that the young learners in this study 
prefer visuals and use visuals in their attempt to comprehend the story in the picture 
books.  Secondly, the data have also shown the importance of context in a child’s 
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learning of the second language. The space that is given for the learners to explore new 
knowledge using what is known and what is familiar foster a sense of confidence and 
independence in them. Lastly, similar to other forms of literacy, the learners’ visual 
literacy must be understood in relation to their social and cultural practices. In 
conclusion, the data from this study have shown that visuals are a powerful source of 
information in second language reading and evidently in the process of acquiring second 
language literacy.  
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MENDALAMI PEMAHAMAN: LITERASI VISUAL PEMBACA 
BAHASA KEDUA AWALAN 
 
SINOPSIS 
Sejajar dengan perkembangan internet dan media massa, dunia sekarang menjadi 
lebih visual. Kanak-kanak yang berfungsi di dalam dunia ini menjadikan mereka pelajar 
yang lebih mahir dalam memahami visual berbanding dengan teks. Walau bagaimana 
pun, kurikulum sekolah masih belum lagi selari dengan perubahan ini dan kebanyakan 
pengajaran literasi masih lagi tertumpu kepada keupayaan menyahkod dan mengekod 
teks bercetak.  Oleh itu, terdapat satu keperluan untuk melihat kepada keupayaan 
penggunaan visual dalam pembelajaran literasi  bahasa kedua dan melihat perbezaan 
serta keperluan individu dalam pembelajaran ini.   
Kajian ini dijalankan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam 
tentang literasi visual pembaca bahasa kedua awalan.  Pemahaman ini diperolehi dengan 
melihat kepada proses kanak-kanak memahami buku-buku yang mengandungi input 
visual dan teks. Enam orang kanak-kanak  berumur 7 tahun yang juga merupakan 
pembaca awalan bahasa kedua dipilih sebagai peserta kajian. Kanak-kanak ini menjalani 
sesi individu bersama penyelidik menggunakan empat jenis buku bergambar – buku 
bergambar bercetak, buku bergambar tanpa perkataan, komik, dan buku bergambar atas 
talian. Di dalam setiap sesi individu ini, bagaimana peserta kajian mentafsir visual serta 
menggunakan visual untuk mentafsirkan perkataan serta cerita di dalam buku-buku 
bergambar yang dinyatakan didokumentasikan melalui pemerhatian, temubual, serta 
rakaman video dan audio. Data dari sumber-sumber ini dianalisa dengan menggunakan 
kaedah perbandingan malar. Data dianalisa untuk kemunculan tema-tema di mana tema-
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tema ini kemudian digunakan untuk membentuk kategori-kategori. Kategori-kategori ini 
kemudian digunakan untuk menjana hipotesis tentatif yang menjadi dasar untuk 
menjelaskan makna data.  
Dapatan yang diperolehi daripada kajian ini telah menunjukkan bahawa kanak-
kanak di dalam kajian ini lebih gemar menggunakan input visual berbanding teks apabila 
mereka cuba untuk memahami cerita di dalam buku-buku bergambar yang digunakan.  
Dapatan daripada kajian ini juga menunjukkan bahawa konteks adalah satu faktor yang 
penting di dalam proses pembelajaran literasi bahasa kedua kanak-kanak. Konteks 
pembelajaran yang memberikan ruang kepada kanak-kanak untuk meneroka pengetahuan 
baru dengan menggunakan apa yang mereka ketahui dapat menerapkan rasa keyakinan 
dan kebebasan di dalam kanak-kanak ini.  Akhir sekali, data daripada kajian ini juga 
menunjukkan bahawa sama seperti pembelajaran literasi yang lain, pembelajaran literasi 
visual kanak-kanak juga  harus difahami bersama dengan konteks sosial dan budaya 
kanak-kanak ini.  Melalui pemahaman-pemahaman ini, dapatlah dirumuskan bahawa 
kajian ini telah menunjukkan bahawa visual adalah satu sumber maklumat yang 
signifikan dalam proses memahami teks di dalam bahasa kedua dan seterusnya 
membantu dalam penguasaan literasi di dalam bahasa kedua. 
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